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因子 NF-κBの活性化は，核内に移行した p65, 
p50, p52および RelBを比較した。
【結果・考察】MPMBPは，Pam3CSK4が誘導





RelB の 活 性 化 は 抑 制 し な か っ た。 一 方，
MPMBPは，リピド Aが誘導した J774.1細胞の
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